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Josep Reniu i Calvet, col·laborador del Museu Arxiu de Santa Maria, ha estat recentment 
homenatjat pels seus amics mataronins. Un parlament seu de l'any 1964, evocant ei carrer de Prat 
de la Riba, on havia viscut, és presentat tot seguit per Josep Puig i Pla. 
EVOCACIÓ DEL CARRER DE PRAT DE LA RIBA, 
A PARTIR D'UNA FESTA DE VEÏNS EL 1964 
I D'UN PARLAMENT DE JOSEP RENIU 
El carrer de Prat de la Riba de Mataró és un 
carrer de la banda de llevant de l'eixample mata-
roní. Té, però, unes característiques pròpies, ja 
que el seu disseny és diferent del dels altres 
carrers del sector. Al Pla d'Eixample de 1878 
Tenginyer Melcior de Palau i Tarquitecte Emili 
Cabanyes van projectar un nou vial des del final 
del carrer de Cristina fins al sector conegut com 
a Puerto Rico, prop de la riera de Sant Simó. El 
carrer es preveia de més amplada i amb arbres, 
perquè fos la sortida de la ciutat antiga cap al 
camí antic de Llavaneres o camí de les Cinc 
Sènies. I aquest nou carrer se'l va anomenar 
Passeig de Puerto Rico. Més tard rebria el nom 
de Prat de la Riba en homenatge al polític cata-
lanista, primer president de la Mancomunitat de 
Catalunya, entre els anys 1914 i 1917. 
El primer tram del carrer de Prat de la Riba 
s'obrí a l'entorn del 1890. Un plànol de la ciutat, 
editat per l'Ajuntament l'any 1911, assenyala 
l'existència de les primeres quatre illes de cases 
d'aquesta via urbana, entre el Rierot i el carrer 
d'Alarcón. A la mateixa època s'havia format 
també el tram final, amb les fàbriques Gassol i 
Clement Marot. L'any 1915, a la fi del carrer, 
s'alçaren els edificis de l'Escorxador projectats 
per l'arquitecte Melcior de Palau. La resta de 
carrer quedà configurada durant els anys vint, 
tot i que l'obertura del carrer de Floridablanca 
és molt més recent. 
Més enllà de Can Gassol i de l'Escorxador, 
avui destinat a dependències i serveis municipals, 
durant els anys seixanta es construïren els blocs 
d'habitatges denominats Federico Mayo i Grup 
les Santes, a càrrec de Tlnstituto Nacional de la 
Vivienda, actuació que determinà la formació de 
la placeta dita aleshores de Federico Mayo i avui 
de Puerto Rico, en la confluència del carrer de 
Prat de la Riba amb la ronda Alfonso X el Sabio. 
Tal com ja hem dit, el primer nom del carrer 
va ser Passeig de Puerto Rico, però posterior-
ment, després del 1917, un cop mort el polític, 
passà a denominar-se carrer de Prat de la Riba. 
El franquisme eliminà el nom i imposà el de 
Primera Bandera de Falange de Cataluíia, més 
afí a les seves essències. Amb la democràcia 
recuperà el nom de Prat de la Riba, a instàncies 
del Secretariat Local del Congrés de Cultura 
Catalana i moltes entitats mataronines (vegeu 
FÜLLSI59). 
Però tornem enrera, el primer tram del 
carrer de Prat de la Riba, format amb cases de 
cós, amb les amples voreres dividides en dues 
parts -la més propera a les cases, enllosada o 
pavimentada, i la que toca a la calçada, amb terra 
i arbres- sempre ha tingut aspecte molt atractiu. 
És un indret on s'ha fet molta vida exterior, a 
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Grup (ic nens i nenes en una scrciiaia tlcl furici, als anys vini. 
Al mig. LIKI amb un gos, Josep Reniu. Assegui, cl sogon :i mà dreta del Iccior. és un dels germans Cuiíí i Pera. 
Arxiu Josep Kcniu i ralvel. 
Taire lliure -especialment a l 'est iu- prenent la 
fresca, sota els arbres, amb les cadires o els ba-
lancins, trets de Tinterior de les cases, o utilitzant 
els bancs introduïts durant els anys vuitanta, fent 
grup o rotllana de familiars, veïns i amics. Al 
carrer, com solia fer-se a molts llocs de la ciutat, 
des de principis de segle s'hí celebraven festes, 
les típiques serenates, represes durant els anys 
vuitanta, com en molts altres carrers, i que per-
duren actualment. 
Els carrers i la seva gent, com tots els cossos 
vius, amb els anys canvien. Arriben nous veïns i 
d'altres se'n van, sense alterar, però, com en 
aquest cas, la convivència i el bon ambient. L'any 
1964, els ciutadans que havien viscut al carrer 
pels entorns de l'any vint van voler celebrar una 
festa per rememorar la seva època de veïnatge, 
en uns moments que els efectes de la Guerra Civil 
ja anaven quedant enrera. Així, el 18 de juliol 
d'aquell any una comissió de veïns va organitzar 
una Fesía de germanor i reírohança entre els 
antics veïns dels carrers Prat de la Riba (antic 
barri del Puerto Rico) i adjacents. Els responsa-
bles de l'organització van ser Antoni Sarlat. el 
fotògraf, Antoni Sabé i Josep Reniu, que ja no 
vivien al barri, i el dirigent esportiu Francesc de 
P. Cuní, que encara hi vivia. 
L'acte va tenir lloc a l 'Hotel Suís, situat al 
Camí Ral, cantonada amb el carrer de Sant Agustí. 
avui ja no existent. Antoni Sarlat, antic veí del 
carrer d'Alarcón i ex-actor de la companyia de 
r i r i s , va iniciar els parlaments, i, en acabar, va 
ser el rapsode i actor Josep Reniu, ex-veí del 
carrer de Prat de la Riba, qui va pronunciar un 
discurs que reprodueixo en gran part pel seu 
valor evocador. Va fer així Josep Reniu: 
«Amics, voldria saber exposar, en unes breus 
paraules, tota la bellesa de l 'acte que estem 
celebrant. No hi cabria una major esplendor. La 
taula fa goig de debò i les cares de tots ens són 
prou conegudes, per a fer-nos trobar com a casa 
mateix i en la millor de les companyies. 
Quasi podria dir-vos que hi som tots. 1 el 
record s'aviva amb els noms de Can Eelions, Cal 
sastre, Can Tuixans, la Vadora, la senyora Marieta, 
etcètera, etcètera; amb el cafè de Can Menció, 
amb el seu cor L'Harmonia, amb la majoria dels 
cantors, tots del barri; amb en Pcret de Ca la 
Vadora. La desapareguda Riquetia. amb en Rot-
ger quan feia escampar tota la quitxalla del veï-
nat. Aquells partits de futbol en el cós de Can 
Tuixans i el Verdet, i el cèlebre foc de Sant Joan, 
entre les cantonades de! Prat de la Riba, Cristina 
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Mataró, 18 de Juliol del 1964. 
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Portada del programa d'actes. 
Arxiu Josep Rcniu i Calvel. 
i Rierot. Tothom es volia lluir fent el més im-
possible, així mateix en les tradicionals serena-
tes, en les quals el veïnat es bolcava amb un entu-
siasme tan rarament comprès en els nostres dies. 
Qui no recordarà en Vador Rabassa (e.p.d.), 
forner i en aquell temps alcalde de barri? La seva 
bonhomia serà present en molts de vosaltres. Per 
la seva inestimable cordialitat sorgiren aquests 
rodolins anònims que el senyor Feliciano Cuní 
(e.p.d.), el sastre d'inoblidable record, et recitava 
sempre mentre et feia la primera prova: 
Visca la gresca, visca el xivarri, 
visca en Vador de cal forner, 
qu'és l'alcalde del nostre carrer. 
Això sol ja demostra l'alegria i la bona unió 
del barri. 
En el terreny de l'esport no podem eludir la 
rellevant trajectòria de la Penya X. Ara, l'any 
1965 farà els trenta anys de la seva fundació ' . 
I encara continua amb la mateixa fortalesa del 
primer dia. Recordem que ja, llavors, tenia per 
nom la Penya X del Prat de la Riba. 
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Menú del sopar. 
Arxiu Josep Reniu i Calvet. 
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entre els antics veïns dels carrers 
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Tiquet del sopar. 
Arxiu Josep Reniu i Calvel. 
No oblidem tampoc que quasi tots varen 
cursar els primers estudis en el col·legi del carrer 
d'Alarcón.^ 
Seria molt llarga la llista d'antics amics del 
barri de Puerto Rico, el Rierot, els carrers For-
tuny, Cristina, Moreto, Alarcón,. . . que en el curs 
d'aquest temps han destacat en el món de les arts 
i de les lletres, així com en els oficis i esports. 
Alguns d'ells han conquerit fama i renom nacio-
nal. Destaquem, sinó, l 'acusada personalitat del 
senyor Josep Pascual Vila, catedràtic de química 
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Francesc de P. Cuní parlaiil, acabat el 
sopar. Al seu costal Antoni Sarlal (a 
la dreia del leclor) i Vicern; Fuster a 
Tcsqucrra, president de la Federació 
d'Orfeons de Catalunya i membre cie 
la Junta de l'Orfeó de Sants. 
Fotografia Masachs. 
Arxiu Josep kcniu i Calvet, 
orgànica de la facultat de Ciències de la Univer-
sitat de Barcelona, que pels seus treballs i estudis 
ha merescut les més altes distincions de ia gent 
més docta de dintre i de fora del nostre país. No 
obstant les seves peremptòries ocupacions, s"ha 
dignat sumar-se a la nostra festa enviant-nos una 
cordialíssima missiva. 
És veritablement, la d'avui, una nit de joia. 
Tenim al nostre entorn la representació més ge-
nuïna d'aquell antic veïnat. Àvies, pares, fills, 
germans, esposes, en una llaçada familiar que ens 
retroba a tots, com a signe evident de pau i de 
bona concordança. És, en aquesta llaçada, que hi 
voldríem veure els companys que hem perdut, 
tots aquells que l'embat de la vida ha allunyat 
massa de nosaltres, els quals també recordarem, 
amb més enyor que mai, en aquesta venturosa nit. 
Així la veu del poeta, la lira entranyable d'en 
Punsola' ens retornarà a tots, per uns instants, en 
aquella edat primicera del nostre viure. La seva 
poesia Recordes...?'^, una de les més extenses i 
reeixides que té escrites el poeta 1 que encara es 
conserva inèdita, com la gran part de la seva 
produccÍó\ fou escrita la primavera de 1944, en 
ocasió de retrobar-nos, ja més grans tots dos, com 
així ens retrobem ara tots nosaltres: 
Parla, parla, amic! Polsa la lira. 
Agenolla't vora meu, prop dels difunts. 
Podem resar ben fort, no hi ha qui ens mira, 
només els dos d'abans, i tots ben junts! 
Pots treure't les sabates, estripar-les. 
pots córrer pels estius ben nu de peus; 
podem collir bestioles, esventraries 
partir-nos un bon mos, amb farit/eus; 
sentir-nos la il·lusió de la quitxalla 
d'aquell temps estintolat amb poques cordes; 
el dels sabres i pistoles de quincalla... 
de les hores del carrer... No les recordes? 
Per les coses més insignificants i petites, es 
comença la gran sembrada que ha de florir en el 
si de la terra. La llavor és una cosa petita, però 
que si es ben rega, creix i creix i creix! La pau 
de la casa, la pau del carrer, la pau dels pobles, 
només pot valorar la trajectòria dels homes, i 
donar-los com a béns seus els fruits que haurà 
conquerit. En aquesta nit d'evocació, arrencaran 
del nostre pit les mes belles sensacions de pau i 
de germanor. Heus ací, dues paraules d'universal 
llenguatge, que cal propagar per a poder aconse-
guir, definitivament, la millor bona entesa entre 
els homes que avui regeixen els destins de la 
humanitat. 
És molt corrent avui de dir: «No queda temps 
per a res!». Aquest «res», que precisament és la 
feina que no devem deixar mai, la feina de llegir, 
la feina de pensar, la feina de saber reposar una 
estona, els ulls guaitant al cel, i comprendre la 
raó del nostre fer i del nostre viure. 
Per ací es comença: guaitant el cel. aquesta 
munió d'estrelles que ens envolten, brillants i 
petites, i cadascuna d'elles un món més grandiós 
que no pas el que ens acull a nosaltres. 
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Retornem amics, al nostre carrer, a la pols 
beneïda del nostre antic carrer, amb els mateixos 
arbres, amb les mateixes cantonades i voreres, 
amb les mateixes cases i gent del veïnat! I veiem-
nos petits com aleshores, entremaliats, però nets 
de rancor i malícia. 
Glatim novament d'aquell temps, i que es 
mantingui perdurable en nosaltres. De la vida del 
carrer, se'n poden treure bellíssimes conseqüèn-
cies. Si el carrer respira i dorm en pau, és senyal 
evident que el poble treballa i canta! 
Al món, hi venim per a quelcom més impor-
tant que el viure material que a tots, vulguis o 
no, se'ns emporta. Naixem, i hem d'aprendre a 
saber passar per la vida, en un temps més o menys 
llarg. I en aquest interval, en aquest «aprendre» 
de cada dia, es poden realitzar grans coses, sens 
cap mena de dubte. Una mostra d'aquestes, aquest 
acte de retrobança, que estem tots celebrant. No 
és solament la bona vianda. El pa de la taula que 
tots hem compartit, agermanats com una sola 
família. És, de forma transcendent i prevista, el 
sentit fondament espiritual que entranya aquesta 
bellíssima presència de tota una gent, que abans 
s'havien relacionat i que després de més de qua-
ranta anys tornen a reveure's reunits a l'entorn 
d'una mateixa taula. 
Unes fotografies de l'època ens retornen al 
mateix lloc d'abans. Al nostre carrer. La instan-
tània, presa en un moment dins la cartolina del 
revelat, ens mostra, inefable, aquelles colles de 
nois i noies, que festejàvem la festa del carrer en 
ocasió de les nostres serenates, de gratíssima 
Josep Reniu, Vicenç Fuster 
i Antoni Sarlat. 
Fotografia Masachs. 
Arxiu Josep Reniu i Calvet. 
recordança. La quitxalla recorria, d'un cap a l'al-
tre, tot el veïnat, col·laborant a la festa i expres-
sant la seva joia, com un ocellam dispers que 
rabegés les seves ales en la pols inefable de! carrer. 
Aquests petits retalls del nostre antic viure, 
retornen a nosaltres avui, com si fóssim encara 
infants, i la grapa del temps ens hagués deixat 
indemnes, conservant tota la tendror a la boca. 
«Voldria ésser un noi que dugués bata encara, 
sentir-me, com abans, cama lleuger, 
acompanyat a escola de la mare, 
i, de la classe, jo arribar el primer.»^ 
I en aquest bellíssim instant del record, quan 
veus que el temps no compta. Que està immuta-
ble i molt a prop de les coses de l'esperit. I que 
si sabem «aturar-nos» com diu Maragall, per a 
contemplar l'hermosura d'aquest món, sempre 
serem joves, eternament joves!... » 
Per a la celebració dels actes, prèviament es 
va parlar amb l'Ajuntament; eren temps que calia 
permís per a tot. Membres de la comissió es van 
entrevistar amb l'alcalde, Pedró Crespo, que ho 
va autoritzar verbalment. Amb tot, els programes 
de mà, editats en català, portaven el nom de carrer 
Pral de la Riba, llavors prohibit. La premsa de 
l'època no va fer cap referència de la festa. 
EI sopar va tenir lloc a la planta baixa de 
l'Hotel Suís; al pis de dalt tenia lloc la celebra-
ció oficial del dia. Recordem que era el dia 18 de 
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L'aclual t;iiiei LIC Piat Oc la Riha. Holografia Miquel Sala. MASMM. 
juliol, data en què se celebrava l'aniversari de 
raixecament armat de f^ranco i altres militars, i 
que era la festa oficial del Règim. Els parlaments 
de Tacte commemoratiu dels veïns van ser en 
català i Tacte no es va acabar sense un fet propi 
d'aquells anys de repressió. En acabar. Reniu va 
rebre per escrit una amenaça -anònima, evident-
ment- que li va ser portada en mà per un cam-
brer d"un bar de la Rambla, a qui algú havia donat. 
Josep Puig i Pla 
NOTES. 
1.- En el programa de Ics Noces d 'Or de !a Penya X 
(1985) es va publicar un article de Josep Reniu titulal 
Ri'memhrança d'aquells Joves i primers anys de la PENYA 
X, que recorda la fundació d 'aquesl club esportiu en el 
carrer de Pral de la Riba. 
2.- Escola estatal de nois. 
3 .- El poeta Josep Punsola i Vallespí (1913-1949) 
va néixer a la cantonada Moreto-Pral de la Riba, on la seva 
mare tenia una lleteria. 
4.- Maria Mercè Bruguera en el seu pròleg a Josep 
Punsola i Vallespí. Obra poètica completa (Patronat Muni-
cipal de Cultura de Mataró - Ed. Altafulla, 1989) es refereix 
a aquesta poesia «En casar-se, la família (Punsola) s 'havia 
instal·lat al Puerto Rico, un dels ravals més característics 
del vujtcentisme malaroní. El nen Punsola. que hi va créi-
xer envoltat d 'un medi acolorit i divers, combinà la vida 
familiar amb l ' ambient del carrer i l ' escola . Les reminis-
cències d 'aquel ls anys quedaren plasmades en el poema 
Recordes...?, autèntic cant elegíac a una època finida, i en 
conseqüènc ia perduda , que c! poeta adreçà , anys més 
tard. al seu amic Josep Reniu . . .» (p. V). La dedicatòria del 
poema diu «A qui fa viure cl vers. Josep Reniu, company 
meu d'alba primera». 
5.- El poema es publicà a l 'obra citada a la noia 
anterior. 
6.- Vers original de Josep Reniu. 
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